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モダニティの流れをたどる――（明治時代＝ビクト
リア期）太平洋地域の仏教諸潮流
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人のために、スコットランド民謡の「美しきドゥーン川の岸辺」（Ye Banks and Braes）と
いう曲のメロディに合わせてあると題の下には書いてあります1。ですから、同資料には出
所を特定できる情報はないものの、恐らくこのパンフレットは日本の浄土真宗の組織であ
1　U. Dhammaloka, Rejoice (San Francisco: Black Cat Press, n.d.). 同書は下記で入手可能、Series 2: 
Manuscripts: Publications, 1895-1915, Sub-Series 3: Articles by Author, Box 68: Article Manuscripts: 
By Author, D-Di, Folder 51: U. Dhammaloka, Rejoice, The Open Court Publishing Company Papers, 
Morris Library Special Collections, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois。私は同様のア
プローチの仕方を下記でも述べたことがある。Thomas A. Tweed, “American Occultism and Japa-
nese Buddhism: Albert J. Edmunds, D.T. Suzuki, and Translocative History,” in Japanese Journal of 
























2　1905年までは“The Buddhist Church of San Francisco”と呼ばれていた。これについては下記参照：
Buddhist Churches of America, Buddhist Churches of America: Seventy-Five Year History, 1899-1974, 
vol. 1 (Chicago: Norbart, 1974), p. 144.
3　この部分の引用や情報は、順に、Keiko Wells, “The Role of Buddhist Song Culture in International 
Acculturation,” in Issei Buddhism in the Americas, eds. Duncan Ryuken Williams and Tomoe Moriya 
(Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 2010), p. 164; Michihiro Ama, Immigrants to the Pure Land: 
The Modernization, Acculturation, and Globalization of Shin Buddhism, 1898-1941 (Honolulu: Univer-
sity of Hawaiʻi Press, 2011), p. 26。私は偈頌や儀礼に関するその他の情報をAmaの同書から得た
（pp. 88-97）。下記も参照のこと。Keiko Wells, “Shin Buddhist Song Lyrics Sung in the United 
States: Their History and Expressed Buddhist Images (1), 1898-1939,” in Tokyo Daigaku Amerika tai-
heiyo kenkyu 2 (2002), pp. 75-99.







kuchi（釈氏真澄）, “The First Shin Buddhist English Service Book: Huntʼs The Buddhists Vade Mecum 
(1924),” available at http://www.iasbs.net/pdf/2011_IASBS_conference/Kikuchi_Eng_2011_IASBS..





































6　Wells, “The Role of Buddhist Song Culture in International Acculturation,” p. 164.
7　Thomas A. Tweed, “Nightstand Buddhists and Other Creatures: Sympathizers, Adherents, and the Study 
of Religion,” in American Buddhism: Methods and Findings in Recent Scholarship, eds. Duncan 
Ryuken Williams and Christopher S. Queen (Surrey, U.K.: Curzon Press, 1999), pp. 71-90.
8　Thomas A. Tweed, The American Encounter with Buddhism, 1844-1912: Victorian Culture and the 
Limits of Dissent, rev. ed. (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000; originally 1992). 同
書で私は日系米国人真宗信徒とDSB（pp. 35-39）について、また米国人仏教同調者・改宗者に





























9　 “Historians and the Question of ʻModernityʼ: AHR Roundtable,” in The American Historical Review 
116：3 (2011), pp. 631-751.
10　“Introduction (Historians and the Question of ʻModernityʼ: AHR Roundtable),” in ibid., p. 631. 当円卓
会議の序文についての著者表記はないが、この雑誌の一人または複数の編集者がその任に当
たったものと思われる。
11　Erika Doss, Twentieth Century American Art (New York: Oxford University Press, 2002), pp. 11-16, 
37.
12　引用は、Carol Gluck, “The End of Elsewhere: Writing Modernity Now (Historians and the Question 
of ʻModernityʼ: AHR Roundtable),” in The American Historical Review 116：3 (2011), p. 679。米国と
モダニティについては当円卓会議への投稿論文を参照のこと。Dorothy Ross, “American Mo-
dernities, Past and Present (Historians and the Question of ʻModernityʼ: AHR Roundtable),” in ibid., pp. 
702-714.

























は、Duncan Ryuken Williams, The Other Side of Zen: A Social History of Soto Zen Buddhism in 
Tokugawa Japan (Princeton: Princeton University Press, 2005)。1680年から1770年までの「アメリ
カにおけるモダニティの最初の開花」とその宗教的意味合いに関する鋭い分析は、Jon Butler, 






head, “Introduction,” in Religions in the Modern World: Traditions and Transformations, 2nd ed., eds. 
Linda Woodhead et al (London: Routledge, 2009), pp. 9-11。
15　宗教的モダニズムを適応（accommodation）として参考になる枠づけをしている系統だった古
典的論述は、William R. Hutchison, The Modernist Impulse in American Protestantism (Cambridge: 
Harvard University Press, 1976)。 モダニスト達が方法を考える際に共有していたものに焦点を
当てたもう一つの興味深い視点は、Kathryn Lofton, “The Methodology of the Modernists: Process 
in American Protestantism,” in Church History 75：2 (June 2006), pp 374-402. 美術におけるモダニ
ズムの意味に関する簡潔な議論は、Doss, Twentieth Century American Art, pp. 11-17。仏教の「近
代」と「近代仏教」については、Donald S. Lopez, ed., “Introduction,” in A Modern Buddhist Bible: 
Essential Readings from East and West (Boston: Beacon, 2002), pp. ix-x; David L. McMahan, The 
Making of Buddhist Modernism (Oxford and New York: Oxford University Press, 2008), pp. 6-8。
16　Tweed, American Encounter with Buddhism, pp. xxxiv-xxxvi, 8-13,134-140, 157-162.
17　Terry Smith, “Modernism,” in Dictionary of Art, ed. Jane Turner, vol. 21 (London: Macmillan; New 




























18　日本の新仏教や仏教モダニストについては、James E. Ketelaar, Of Heretics and Martyrs in Meiji 
Japan: Buddhism and Persecution (Princeton: Princeton University Press, 1990);  Judith Snodgrass, 
Presenting Japanese Buddhism to the West: Orientalism, Occidentalism and the Columbian Exposition 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003), pp. 115-136, 273-277; Yoshinaga Shinʼichi, 
guest editor, “Special Issue: The New Buddhism of the Meiji Period: Modernization through Interna-
tionalization,” in Japanese Religions 34：2 (July 2009)。「反モダニスト」としての米国の仏教改宗
者や信奉者達については、T. J. Jackson Lears, No Place of Grace: Antimodernism and the Transfor-
mation of American Culture, 1880-1920 (New York: Pantheon, 1981), pp. 225-241。
19　Thomas A. Tweed, Crossing and Dwelling: A Theory of Religion (Cambridge: Harvard University 
Press, 2006), pp. 54-79. 仏教研究にとっての当理論の意味合いについては、Thomas A. Tweed, 
“Theory and Method in the Study of Buddhism: Toward ʻTranslocativeʼ Analysis,” in Journal of Global 
Buddhism 12 (2011), pp. 17-32。私はモダニティについて論じ、モダニズムや反モダニズムを
類型化している。Thomas A. Tweed, “Americaʼs Church,” in The National Shrine and Catholic Pres-
ence in the Nationʼs Capital (New York: Oxford University Press, 2011), pp. 6-7, 13-14, 24-25, 41-
43, 230, 232, 237。

































21　Peter Berger et al., Religious America, Secular Europe?: A Theme and Variations (Hampshire, U. K.: 
Ashgate, 2008), p. 12.
22　Tweed, Crossing and Dwelling, pp. 54, 73-76. 宗教的な者と世俗的な者との関係についての私の
考えをより理解していただくため下記を参照されたい。これは我々がプラクティスを特殊な
プラクティスの連続体だと考えて多かれ少なかれ分類していることを示唆したものである。
Thomas A. Tweed, “Space,” Special Issue on “Key Words in Material Religion,” in Material Religion: 
The Journal of Objects, Art, and Belief 7：1 (2011), pp. 116-123.
23　Richard M. Jaffe, Neither Monk nor Layman: Clerical Marriage in Modern Japanese Buddhism (Princ-
eton: Princeton University Press, 2001), p. 7.

























Irish Buddhistʼ: Rewriting the History of Early Western Buddhism,” in Contemporary Buddhism: An 
Interdisciplinary Journal 11：2 (Nov. 2010), pp. 125-286. 当号への私の投稿論文は３人の同僚の論
文へのコメントであるが、私はこのアイルランド人改宗者の生涯に関する新しい研究につい
ても報告した。その中には彼が米国に移民したことも含まれている。Thomas A. Tweed, “Toward 









25　以下のダンマロカのシンガポール人脈に関する情報や引用は、Brian Bocking, “ʻA Man of Work 
and Few Wordsʼ?: Dhammaloka beyond Burma,” in Contemporary Buddhism, pp. 255-266。ボッキン
グ、ターナー、コックスは、当論文を準備する際にダンマロカに関する詳細をさらに明らか
にしてくれた。彼等の協力に感謝する。
26　Bocking, in ibid., p. 258.
27　ダンマロカの日本人人脈に関する以下の情報や引用は、Bocking, in ibid., pp. 236-245。




































て見ることができる。List of Subscription, Contribution, and Exchange: The Light of Dharma, 19 
May 1904, Buddhist Churches of America Collection, Japanese American National Museum, Los An-
geles, California.




30　Dawsonne M. Strong, The Metaphysic of Christianity and Buddhism: A Symphony (London: Watts & 







































いたのである。Jaffe, Neither Monk nor Layman, pp. 128-132参照。
33　Carus, The Gospel of Buddha, p. viii.
34　このことを立証するために、仏教同調者や改宗者の投稿文を復刻版で一瞥されたい。Thomas 
































1844-1903, vol. 1 (London: Ganesha; Tokyo: Edition Synapse, 2004).
35　Strong, The Metaphysic of Christianity and Buddhism, p. 111.
36　引用は、Bocking, “ʻA Man of Work and Few Wordsʼ?,” pp. 258-259。
37　Shue Sonoda to Paul Carus, September 14, 1899, Open Court Publishing Company Papers, Morris Li-
brary, Southern Illinois University, Carbondale, Illinois. この書状の復刻は、Thomas A. Tweed and 
Stephen Prothero, eds., Asian Religions in America: A Documentary History (New York: Oxford Uni-
versity Press, 1999), pp. 78-82。
38　このDSBの会則の引用は、Mabel Clare Craft, “Buddhaʼs First Outpost in America Established,” in 
Los Angeles Times, July 14, 1901, C5。より入手しやすい資料としては、Ama, Immigrants to the 
Pure Land, pp. 38-39。




























40　K. M. McIntire, “Report of the Secretary,” in Light of Dharma 1：3 (Aug. 1901), pp. 27-28. 私が見つ
けた彼女の伝記の詳細や、ポーク街にある寺からの距離に関する情報は、“ Kathleen M. McIn-
tire,” in Thirteenth Census of the United States: 1910, Records of the U.S. Bureau of the Census, Re-
cord Group 29, National Archives, Washington, D.C.。DSBに関するその他の情報や、その設立や
目標については、“Buddhist Church Incorporated,” in San Francisco Call, May 30, 1900, p. 7; “Edi-
torials,” in Light of Dharma 1：1 (Apr. 1901), p. 20; John Fryer, “The Buddhist Discovery of America: 









































43　Paul Carus to Anagarika H. Dharmapala, Feb. 26, 1896, Open Court Papers, Morris Library, Southern 
Illinois University, Carbondale, Illinois. 引用は、Tweed, American Encounter with Buddhism, p. 101。
44　Dhammaloka, “Buddhism and Christianity,” pp. 50-53と Jerome A. Anderson, “From Orient to Occi-
dent: The Message and Its Reason,” in The New Californian: A Theosophic Journal Devoted to the 
Practical Realization of Universal Brotherhood 1:1 (June 1891) 7-16, pp. 8-10を比較されたい。
45　オルコット、ケーラス、ビクトリア期仏教の３形態（神秘的・合理的・ロマンチック）に関す
る私の考えについては、Tweed, American Encounter with Buddhism, pp. 48-77。
46　Craft, “Buddhaʼs First Outpost in America Established,” C5。DSBの文物や儀礼的プラクティスに
関する以下の引用は全てこの1901年の新聞記事からのものである。
47　DSBに関する文章の著者であるクラフトに関する引用は、T. Clara Spalding Brown, “Midland 

































料は『法灯』の購読者リストとともに、今はロサンゼルスにある。Nisshi ［journals］, Four 
Notebooks in Japanese, Vriously Titled, 1902, 1903, 1908, 1909, Buddhist Churches of America Col-
lection, Japanese American National Museum, Los Angeles, California. これらについて私は下記で
論じている。Tweed, American Encounter with Buddhism, p. 38.
49　私はこの界隈の社会的特徴を薗田に関する連邦政府の国勢調査記録から再構成したのだが、
その記録は彼の名前を間違って“Soe Sonoda”としてしまっている。Bureau of the Census, Twelfth 
Census of the United States: 1900 (Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 
1900), T623.
50　“Jennie W. Hayes,” in Bureau of the Census, Twelfth Census of the United States: 1900, T623. “ Kath-


































51　Tweed, American Encounter with Buddhism, pp. 38, 181-n. 27. Shue Sonoda to Paul Carus, September 
14, 1899. 最近私はヘイーズに関する連邦政府の国政調査記録を見つけ、1900年時点で彼女が
35歳だったこと、未亡人の音楽家だったこと、インディアナ生まれだったこと、両親と10歳
のレイモンドという息子と共にサンフランシスコで暮らしていたことが分かった。 “Jennie W. 
Hayes,” in Bureau of the Census, Twelfth Census of the United States: 1900, T623.
52　Ama, Immigrants to the Pure Land, p. 107.
53　Wells, “The Role of Buddhist Song Culture in International Acculturation.”
54　Fernando Ortiz, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar (Durham, N.C.: Duke University Press, 
1995), p. 102.
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トマス・A・ツイード
留意するためです。モダニティの中では、宗教的な物やプラクティスは周りの文化背景に
順応するのに必要なだけ十分長く同じ場所に留まりはしません。この文化変容（accultura-
tion）という言葉は、歴史的事実に即さない文化や宗教の静的なモデルを導いてしまいます。
文化変容という言葉でこのプロセスを表現することは、越境的流動性やモダニティの流れ
を非常に不明瞭にしてしまうのです。
結論
　このことは私が指摘しようとした三つのポイントの一つです。この小さなパンフレット
を使ってより大きな問題を描くことにより、宗教的モダニティは場所の越境性（transloca-
tion）、時間の越境性（transtemporality）、越境的流動性（transﬂuence）によって特徴づけら
れると私は言って来ました。先ず、モダニティには境界を越えた多方向への動きが関わり
ます。このことにはシンガポール・英国・ドイツ・日本・米国に出入りするモダニティの
諸潮流が含まれていますが、これらの国々に限定されるわけではありません。次に、私達
はモダニティにおける宗教の空間的ダイナミズムへとより適切に注意を向けるために、私
達の使う言葉を適切なものにし、類型を変えていく必要があります。私が明治時代＝ビク
トリア期の太平洋世界について語る際にそうしたように、このことは今までとは違う時間
的・地理的言辞を使うことを意味し、そして循環する諸潮流のダイナミズムに気付かせて
くれる理論的枠組みに基づくことを意味します。太平洋世界の宗教的な人々がモダニティ
の社会状況と格闘した際に焦点を当てていたのは、私達をそう思わせてしまう研究もある
かもしれませんが、その時代だけではありませんでした。これが私の二番目の主なポイン
トです。歴史の立役者達が、その時代の近代化について熱く、あるいは舞い上がって語っ
た話に目が眩む傾向を私達が自然に持っていることに留意すべきですし、過去を振り返っ
たり未来を展望したりすることでモダンに成りたいと努力していた人々もいたことに私達
は気付くべきです。最後に、プラクティスはモダニティの諸潮流が交錯する渦の中で混交
します。こうした交錯地点に注目すれば、通常のカテゴリーや類型の限界が露わになって
来るのです。モダニティの諸潮流は無方向性だったわけでも、あるいは二方向でさえあっ
たわけでもありません。適切にこうした流れを辿るためには、むしろ私達はトランスカル
チュレーションのプロセス、あるいは越境的流動性のプロセスの方が良いでしょうが、そ
れを語るべきなのです。こうした交錯する複数の流れは、1901年にダルマ・サンガ・オブ・
ブッダの儀礼へと流れ着き、私が示唆したように、モダニティの諸潮流の越境的流動性は、
この小さなパンフレットを生み出した複雑な歴史と、交錯する複数の影響力によって、ま
ざまざと描かれています。このパンフレットは恐らくビクトリア期＝明治時代の太平洋世
界に存在していたこの港町の米国人仏教同調者達のために俄作りされた儀礼の中で、そし
て渦巻く文化の諸潮流にどっぷりと浸かっていた日本人僧侶達によって執り行われた儀礼
の中で使われていたのです。
